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2.
Zur Plora des Fllrstentlnuns Osnabriick.
A. Die im Fürstcnf.humo Osunhriick vorkommenden Orchideen Juss.,
voracicbnct vom
Reallehrer Buschbaum.
1. Orchis Mo r io. L. Auf dem Schölerberge, dem Broker-
berge und Schinkcl; an dem Wege links von der
Wissinger Haltestelle nach Ac h cl r i e d e; hinter BIu-
menhalle.
2. 0 I'chi s m as c u 1a. L. Auf dem Schölerberge massenhaft;
auf dem Harderberge und der Züchtlingsburg.
3. Orchis m il ita r is. L. Vor Lengerich anbeidenSeiten
der Chaussee.
L1. Orchis latifolia. L. Auf allen Wiesen; auf der Wüste.
5. Orchis incarnata. L. Auf dem Ruwenbroke; auf der
Wüste; auf einer Wiese zwischen Blumenhalle und dem
Sutthauser Holze sehr viel; auf Wiesen zwischen Ha s-
bergen und Lengerich.
6. Orchis maculata. Auf feuchten Wiesen, in Gebiischen ;
auf der Wüste, auf dem Ruwenbroke.
7. Gymn adenia conopsea. R. BI'. Schiedehausen; am
Osterberge bei Oesede ; an der Wittekinc1sburg ; in der
"Wiese links vor dem Fusswege nach dem Schützenhofe;
am Wege von Wissingen nach Ach el r i ede ; auf einer
Wiese zwischen Blumenhalle und dem Sutthauser Holze
bei Orchis inc a r n at a ; auf dem Rmvenbroke sehr
häufig; auf einer Wiese südlich am Berge von
Lengeri eh.
8. PIß,tanthera bifolia. Rich. Auf dem Schölcrberge,
Brökerberge, Harderberge und Schinkel; an der Witte-
kindsburg ; im Ruwenbroke sehr viel.59
9. P'l a t a n t h or a oh l o r a n t h a. Custer. Auf dem Soliöler-
berge, Brokerberge und in der Dodesheide.
10. Op h rys muscifera. Huds, Achelrieder Berg an der
Schlucht von Bissendorf nach der Kirche; Schledehau-
sen; am Hüggel und bei Lengerich.
11. Op h r y s a.p if e r a. IIuds. Lengerieb bei der Irrenanstalt ;
. Schledehausen bei Gymnac1enia conopsea ; Bissendorf.
12. Cephalanthera ensifolia. Rich. Ohrbeck am Hüggel ;
Hasbergen; Lengerich.
13.Cephalanthera p a l l e n s. Rich. Auf dem Harderbergc,
Brokerberge und Schölerberge.
H. Cephalanthera r u br a, Rich. Soll bei Leugerich vor-
kommen.
15. Spiranthes autumnalis. Rich. Auf einer Moorwiese
zwischen Eistrup und Achelriede.
16. Epipactis p n l u s t ris. Cr n tz. Auf' dem Ruwenbroke
sehr viel; Wiese am Wege von Wissingen nach
Achelriede.
17. Listera o v a t a. R BI'. Häufig auf dem Schölerberge ;
auf der Züchtlingsburg, IIonenburg; auf dem Hardcr-
berge u. s. w.
18. Neottia n id u s a vis, Rich. In dem Holze der Honen-
burg ; auf dem Brökcrborge, dem t)chölerbel'ge; im
Morc1siek; Holte.
19. Ma l a xis Loeselii. Sw. Auf dem Ruwenbroke.
20. Cypripec1inm Calceolus. L. Am Nordabhang des
Eistrupcr Berges; auf dem Schölerbcrgo in wenigen
Exemplaren, wenn nicht ganz eingegangen.
21. Ar is t.ol och ia clematitis. L. Früher auf dem Gertru-
tenbergs, vielleicht angepflanzt, jetzt nur in einzelnen
Gärten cultivirt.